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Sri  Hastuti  Lastyawati.  Q.  100090130.   Peningkatan  Kualitas  Pembelajaran  Pkn 
Melalui Pendekatan Sosiodrama Pada Peserta Didik Tingkat X Semester 2 Di SMK N 
4  Surakarta   Tahun  Pembelajaran  2010/2011.  Program  Pascasarjana  Magister 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan peningkatan kualitas 
proses pembelajaran PKn dengan pendekatan sosiodrama (2) Untuk mendeskripsikan 
peningkatan kualitas hasil pembelajaran PKn dengan pendekatan sosiodrama. 
Lokasi penelitian pada kelas X, semester 2 di SMK Negeri 4 Surakarta. Jenis 
penelitian  adalah  penelitian  tindakan kelas  (PTK).  Untuk memperoleh  data  dalam 
penelitian  digunakan metode,  observasi,  tes  hasil  belajar  dan wawancara.  Analisis 
data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian ini adalah (1) Peningkatan kualitas proses pembelajaran siswa 
pada  prasiklus  sebesar  28%.  Metode  pembelajaran  ceramah  belum  memberikan 
semangat  bagi  siswa  dalam  proses  belajar  mengajar.  Rendahnya  kualitas  proses 
pembelajaran siswa pada prasiklus disebabkan oleh kebosanan siswa mendengarkan 
ceramah.   Kualitas  proses  pembelajaran   pada  siklus  1  telah  terjadi  peningkatan 
sebesar 16%, dimana pada prasiklus rata-rata siswa yang bersemangat sebanyak 10 
siswa  (28%)  pada  siklus  1  rata-rata  siswa  yang  bersemangat  sebanyak  16  siswa 
(44%). Dalam proses pembelajaran dengan metode sosiodrama ternyata siswa lebih 
bersemangat, karena siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Peningkatan 
kualitas  proses  pembelajaran   pada  siklus  2   sebesar  19%.  Peningkatan  tersebut 
disebabkan oleh guru yang dapat mengelola waktu secara efisien, adanya pujian dan 
hukuman  yang  bersifat  mendidik  dan  pemberian  tambahan  nilai  bagi  siswa  yang 
mampu  memperagakan  drama  dengan  baik.  (2)  Peningkatan  Kualitas  Hasil 
Pembelajaran  PKn  pada  prasiklus  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  7,4  dan  jumlah 
ketuntasan  sebanyak  16  siswa  (44%).  Rendahnya  nilai  pada  kegiatan  prasiklus 
disebabkan oleh semangat belajar siswa yang rendah. Peningkatan hasil belajar siklus 
1  disebabkan  siswa  mempunyai  semangat  yang  lebih  tinggi  dalam proses  belajar 
mengajar  dengan  metode  sosiodrama  dibandingkan  dengan  metode  ceramah. 
Peningkatan pada siklus 2  ditunjukkan dengan nilai rata-rata adalah 8,6 dan jumlah 
ketuntasan sebanyak 35 siswa (97%). Dikarenakan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM)  dan  semangat  belajar  telah  tercapai  maka  tidak  dilakukan  tindakan 
selanjutnya.
Kata kunci: kualitas proses, hasil, dan metode sosiodrama
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ABSTRACT
Sri  Hastuti  Lastyawati.  Q.  100090130.  Civics  learning  improvement  with  a 
Sociodrama method in  X class, 2nd term at SMK 4 Surakarta.  Thesis. Educational 
Management. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
Research purposes are (1) to describe civics learning process improvement with 
sociodrama  method  (2)  to  describe  civics  learning  result  improvement  with 
sociodrama method.
Research location is in X class, 2nd term at SMK 4 Surakarta. This research is 
class  action  research  (PTK).  Collecting  data  research  has  done  by using  method, 
observation, learning result and interview. Data analysis through three steps are: data 
reduction, data presentation, and conclusion/ verification. This in an active research 
with a PTK design. 
Research results are (1) improving student learning process quality pre cycle as 
28%. Speech learning method is not giving support for student in study and learning 
process yet. Low student learning process quality in pre cycle because student boring 
of listening to the speech. Learning process quality in 1 cycle has improved as 16%, 
which  enthusiasm  student  average  pre  cycle  as  10  students  (28%)  in  1  cycle 
enthusiasm student average pre cycle as 16 students (44%). In sociodrama method 
learning process,  student becomes more  enthusiasm,  because they are involved in 
learning  process.  Learning  process  quality  improvement  in  2  cycle  as  19%.  This 
improvement caused by teacher managed time efficiently, praise and punishment in 
education and addition mark for student can display drama well. (2) Civics learning 
result  quality  improvement  in  pre  cycle  includes  average  value  as  7,4  and 
completeness as 16 students (44%). Low value in pre cycle activity caused by low 
student spirit. 1 cycle learning result improvement caused by higher spirit in study 
and  learning  process  by  using  sociodrama  compare  to  speech  method.  2  cycle 
improvement showed by average value as 8,6 and completeness as 35 students (97%). 
It is caused by minimum completeness criteria (KKM) and spirit learning has been 
reach.
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